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KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PERANCANGAN 
PROGRAM PENINGKATAN LOYALITAS ALUMNI MELALUI 
PROGRAM ALUMNI ENGAGEMENT PADA HUBUNGAN DOSEN 
PEMBIMBING DAN MAHASISWA” dengan baik. Begitu banyak penghargaan 
dan rasa terima kasih yang ingin penulis ungkapkan kepada :   
1. Alloh SWT , yang selalu memberikan rahmat, karunia dan segala kemudahan 
hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Mama Ella Nurhayati dan Papa Ujianto Panenjar , yang telah membesarkan 
dan mendidik dengan penuh kasih sayang sampai saat ini. I love you. 
3. Adik-adikku, Fajar Matasa Ikbar, Rizky Jano Ramadhan, dan Adli Meidzaky 
Prayata 
4. Bapak Wiyono, Ir., MT, selaku pembimbing satu, yang telah sabar dalam 
mengarahkan, membimbing, memberi saran serta motivasi selama penulis 
menjalani Laporan Tugas Akhir ini.  
5. Ibu Litasari Widyastuti Suwarsono, Psi, selaku pembimbing dua, yang sabar 
untuk direcoki pada sore hari, dan menjadi tempat curhat penulis. 
6. Pak Rino A. Anugrah,ST, selaku dosen wali yang selalu membantu selama 
saya kuliah di IT Telkom. 
7. Nyoman Pradjna Paramitha, teman ym, teman galau, teman gossip tengah 
malam, teman segalanya.  
8. Annisa Inten Apsari, teman kuliner, teman nonton, teman segalanya. Ditunggu 
undangan nikahan ama Gilang ya. 
9. Keluarga besar Achmad Zaenudin dan Seotrisno Oeripan.  Terima kasih selalu 
mendukung selama 22 tahun ini. 
10. Geng gaul, BUNGKAM, Arni nimuth, Silvia mamih pipiw, Rani raran, Riana 
ieie, Meryl mey, Resma ema, Stephanie nteph, Pratiwi tiwie, Dea depho, Asri 
ai. Selalu bersama ya, mencapai masa depan gemilang. xoxo 
11. Putri, Erlita itu acin, Resti eci, Resti gagah, Herdy, Bagus bacul, Zaldy, Idzhar 
, dan Danar bapak. Teman seperjuangan dari pertama masuk kuliah.  
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12. Anak TI-32-04. Beruntung banget bisa masuk kelas ini. Rajin banget mainnya. 
Haha. Dan juga seluruh teman Teknik Industri. Terutama geng RDC, Gina 
ginya, Giany jiji, dan Nisa nica. Dan teman satu perjuangan bimbingan, Septi, 
Hica, Putri, Kristina, Indah. 
13. Anak-anak Lemon, Permib, Pesbud 2011, Pera, isti temen fan-girling, anak-
anak ipa2. 
14. Terimakasih juga buat suju, snsd, exo, glee cast, the corrs, maroon 5, katy 
perry sudah mempersembahkan lagu yang baik untuk didengarkan oleh saya. 
15. Kim Woo Bin dan semua kru School 2013. 
16. Steven Gerrard, yang akhirnya bisa membuat Liverpool bangkit lagi dari 
keterpurukan.   
17. Save the last, for the best, Kris.  
18. Dan juga terimakasih kepada semua pihak yang sudah sangat membantu, baik 
secara langsung maupun tidak langsung ,ataupun sama sekali tidak membantu. 
Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga amal baik mendapatkan balasan 
yang berlimpah di sisi Alloh SWT. Amin. 
Bandung, Maret 2013 
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